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Entre l’octubre de 2010 i el març de 2011, 
el Museu Arqueològic i d’Història d’Elx 
«Alejandro Ramos Folqués» (MAHE) acollí 
l’exposició El Castellar d’Elx. L’origen de 
la ciutat medieval, comissariada per Sonia 
Gutiérrez, catedràtica d’Arqueologia de 
la Universitat d’Alacant; Pierre Guichard, 
professor de la Université Lumiere II, de Lió, 
i José Luis Menéndez Fueyo, arqueòleg del 
Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ). 
Aquesta exposició mostrava els resultats de 
les excavacions realitzades al jaciment elxà del 
Castellar en el període 2007-2009, integrades 
en el Pla d’Actuacions Arqueològiques de la 
Diputació d’Alacant. La col·laboració entre 
institucions va fer possible una investigació 
encaminada a documentar aquest interessant 
jaciment de la conca del Vinalopó. Amb motiu 
d’aquesta exposició, l’Institut Municipal de 
Cultura de l’Ajuntament d’Elx edità un catàleg 
en què es mostra l’estat actual de l’estudi, a partir 
del treball desenvolupat durant aquest trienni.
El Castellar mai no havia sigut objecte d’una 
excavació sistemàtica, si bé la historiografi a 
local, en l’època moderna i contemporània, 
sí que arreplega algunes mencions del 
jaciment. Des de Cristòfol Sanç, en la seua 
obra Recopilación en que se da quenta de 
las cosas ancí antiguas como modernas de 
la ínclita villa de Elche, manuscrit de 1621, 
fi ns a les inestimables aportacions ‒en el 
segle XX ‒ de Pere Ibarra, Alejandro i Rafael 
Ramos i, més recentment, les del Grup Il·licità 
d’Estudis Arqueològics (GIEA) ‒del qual vaig 
tenir la sort de formar part en els meus temps 
d’estudiant universitari, allà pels anys vuitanta 
del passat segle‒, erudits i investigadors han 
parlat del Castellar i de la importància de les 
seues restes arqueològiques.
Encara que les recents excavacions dutes a 
terme en el turó han permés recuperar materials 
del bronze fi nal (segles X-IX ANE) i tardoantics 
(segles IV-VII DNE), la qual cosa palesa la 
potent seqüència d’ocupació, l’abundància de 
la documentació arqueològica islàmica és la 
que explica la importància d’aquest enorme 
jaciment. Amb una extensió pròxima al mig 
milió de metres quadrats, les investigacions 
sobre el Castellar transcendeixen el fet 
estrictament local i no sols podran explicar els 
primers assentaments islàmics a Elx, sinó que, 
en paraules dels comissaris de l’exposició, cal 
desitjar que, en el futur, el Castellar haurà de 
contribuir al millor coneixement del signifi cat 
històric i social de la islamització, en el context 
històric dels convulsos processos de formació 
de la societat andalusina, entre els segles VIII i X.
El Castellar és una muntanya aïllada de 278 
msnm que limita al nord-oest amb el curs del 
Vinalopó i el pantà d’Elx. D’abrupta orografi a, 
el turó conté les restes d’un poblat murallat 
la cronologia del qual, segons els resultats 
obtinguts per les excavacions realitzades, no es 
remunta més enllà del segle X.  
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No obstant això, tres campanyes d’excavació 
són escasses per a obtenir tota la informació que 
pot oferir un jaciment d’aquestes dimensions, 
l’element més destacable del qual és una potent 
muralla perimetral, amb llenços que superen 
els 300 metres de longitud. Realitzada amb 
maçoneria en sec, que en alguns trams apareix 
travada amb morter, la muralla mostra, per 
tant, una doble fàbrica constructiva que, potser, 
obeeix a dues fases cronològiques diferents. 
L’àrea domèstica, les restes d’estructures 
d’habitació ‒en l’actualitat molt destruïdes‒ 
es concentren a la part superior, aprofi tant 
la superfície plana de la muntanya. Les 
campanyes arqueològiques s’han centrat en la 
muralla i en algunes d’aquestes construccions, 
com el denominat «castellet» i l’«edifi ci III».
El «castellet» és una construcció 
quadrangular d’uns 1.300 m2 amb un gran espai 
central descobert (una mena de pati), pel qual 
s’accedeix a una sèrie d’estances distribuïdes 
per tres dels seus costats. Construït amb 
maçoneria travada amb morter lluït, el castellet 
no presenta elements defensius i en l’estat actual 
de la investigació no ens és possible conéixer-
ne la funció específi ca, així com la dedicació 
pública o privada. Tampoc s’han localitzat, 
fi ns ara, llars o estructures de combustió en 
les estances excavades. Segons sembla, aquest 
edifi ci disposava de clavegueram per a evacuar 
l’aigua de pluja fora del seu perímetre; així 
mateix, presentava una coberta vegetal travada 
amb fang, sobre bigues de fusta. Paral·lels 
constructius amb el ribat de Guardamar ens 
remeten als primers contextos islàmics, datats 
entre fi nals del segle X i principis del segle 
XI. D’altra banda, el denominat «edifi ci III», 
de menors dimensions que l’anterior, també 
presenta un pati distribuïdor, al voltant del qual se 
situen les estances. Alçat amb maçoneria travada 
amb morter de fang, no presenta lluït. Estem 
davant, doncs, d’un edifi ci amb una tècnica 
constructiva i un acabat que són lleugerament 
diferents dels que presenta el castellet. Al 
jaciment es documenten més estructures, si bé 
‒de moment‒ no podem determinar l’existència 
d’un urbanisme organitzat.
En l’actualitat, els resultats de les 
excavacions posen de manifest que ens 
trobem davant d’un poblat fortifi cat en altura 
que aprofi ta la superfície plana del turó 
per a edifi car l’àrea domèstica. Però, com 
s’ubica aquest jaciment, històricament, en el 
poblament islàmic inicial del sud valencià? I, 
per descomptat, què representa el Castellar per 
a la història d’Elx? 
Juntament amb els comissaris de 
l’exposició, el professor Pierre Guichard, a 
partir de referències documentals (es basa 
en textos àrabs dels segles IX i X), tracta de 
respondre a aquesta i a altres qüestions, amb la 
intenció de reconstruir els processos històrics 
de les àrees perifèriques d’al-Andalus, 
principalment en la regió oriental. En aquest 
sentit, el professor Guichard planteja una 
suggestiva hipòtesi sobre el jaciment. En el 
context de la ruralització que es viu entre els 
segles VIII i X, l’abandó de l’Alcúdia no ens 
eximeix de pensar en l’existència d’un mínim de 
centralitat en el territori d’Elx i en la presència, 
per tant, d’un enclavament capaç d’assegurar 
algunes funcions urbanes i d’exercir una mena 
de control polític o administratiu sobre la zona, 
com sabem que ocorre en altres llocs, per 
exemple, de Xarq al-Andalus. És evident que 
l’absència d’informacions sobre Elx durant 
la conquista àrab i el període posterior no vol 
dir que el territori de l’antiga colònia romana 
haguera estat despoblat durant tres segles.
Fonts àrabs dels segles IX i X ‒segons el 
professor Guichard‒ mencionen l’existència 
d’un enclavament denominat al-’Askar, segons 
sembla ubicat en una zona indeterminada de la 
meitat sud de l’actual Comunitat Valenciana. 
D’altra banda, l’existència al territori d’Elx, 
des de la conquista islàmica, d’un grup àrab 
del qual formarien part, entre altres, els Banû 
l-Shaykh, dissidents del poder de Còrdova, 
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porta el professor de la Universitat Lumiere 
II a identifi car el Castellar amb al-’Askar, 
reducte fortifi cat en altura que bé va poder ser 
un dels enclavaments rebels amb poder emiral. 
D’aquesta manera, el Castellar ompliria 
l’hiat cronològic existent entre els segles VIII 
i X, des que es va abandonar l’Alcúdia (segle 
VIII) fi ns que es va fundar la medina islàmica 
a l’actual centre històric d’Elx (segles X-XI), 
nucli que durant algun temps coexistiria amb el 
Castellar, ja que en el registre ceràmic dels dos 
enclavaments es troben materials provinents de 
la terrisseria del carrer Curtidors-Filet de Fora. 
La presència de ceràmiques tardoantigues en 
el turó porta Guichard, així mateix, a plantejar 
la continuïtat en l’ocupació i a defendre-hi la 
presència des dels inicis de tropes àrabs que, 
donada la situació estratègica del lloc, van 
poder establir-s’hi des dels primers moments 
de la conquista, fet que no exclou la ubicació 
de la població en alqueries; si bé les autoritats 
potser triarien un lloc elevat per al seu control.
No obstant la fragilitat d’aquesta interessant 
hipòtesi, així reconeguda pel mateix professor 
Guichard, no hi ha cap evidència que el Castellar 
romanga ocupat a mitjans segle XI, moment en 
què, segons sembla, va ser abandonat, sense 
que l’estat actual de la investigació ens en puga 
indicar les causes. 
L’exposició sobre el Castellar, per la qual 
van passar més de 4.000 persones, va donar a 
conéixer aquest important jaciment i la seua 
eventual potencialitat històrica. La difusió 
pública del projecte ‒de qualsevol projecte 
cultural‒ és necessària, especialment si es 
tracta d’un lloc pràcticament desconegut per a 
la comunitat científi ca, on, històricament, tant 
els espolis com els diferents usos de l’espai, 
entre els quals s’inclou el trial practicat fi ns no 
fa molts anys sobre les ruïnes, han amenaçat 
de destruir per complet un excepcional 
enclavament, l’enorme massa d’informació 
del qual ens ajudarà a conéixer la història entre 
Ilici i Elx.  
Rafael MARTÍNEZ
LATORRE MARTÍNEZ, Francisco Pedro (ed.), 
Crevillent según Montesinos, Crevillent, 
2010, 260 p.
El llibre al qual fem referència és el resultat 
d’un treball de minuciosa transcripció d’una 
part de l’obra manuscrita de José Montesinos, 
anomenada Compendio histórico oriolano. 
Encara que l’obra de l’historiador oriolà era 
coneguda a Crevillent gràcies al cronista de la 
vila Anselmo Mas Espinosa, Francisco Pedro 
Latorre Martínez és l’autor que ha fet possible 
que les referències al poble de Crevillent que 
arreplega l’extensa obra de Montesinos puguen 
ser llegides sense la difi cultat que podríem tro-
bar en l’original d’un autor que desenvolupa la 
seua obra entre el segle XVIII i el XIX. 
Caldria, en primer lloc, fer unes breus pin-
zellades biogràfi ques sobre el personatge de 
José Montesinos Pérez i Martínez de Orumbe-
lla, nascut a Oriola el 5 de juliol de 1745 i mort 
el 1828. Fill «de pares distingits, virtuosos i 
justos», segons conten les cròniques i que va 
començar els seus estudis de primeres lletres a 
l’edat de cinc anys, i als nou els secundaris al 
